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 Synopsis. 
 Regarding the results of some  magnetic 
surveys, the writer noticed a possible  local 
anomaly of the daily change in the  magnetic 
field. It is shown in Figs. 1-3, that  some 
districts have greater amplitude of the  var: 
ation of dip than others. The writer  supposes 
that the local anomaly may be caused by  a: 
irregularity of the electric conductivity  on 
certain layer within the earth's  surface.  By 
a simple estimation it is concluded  that 
subterranean anomalies cause the  phase 
difference between the horizontal and 
vertical components of induced magnetic 
field, which may contribute our phe-
nomenon. 
 § 1.  Antaiiparolo. 
 eela mezurado de la tera  magnetismo, 
ni trovas  of  te la fakton, ke taga IX 113 
variado de la inklinacio ne egalas 
loko. Kiel ekzemple,  ce Kakioka ties 
amplitudo estas tre  malgranda, dum ee 
Niigata  sufiee  granda. Lastatempe, la 
skribanto akiris kelkajn materialojn, 
kiuj  §ajne montras ian eblan ekzistadon 
de koncernata  fenomeno. Nun ni volas 
priskribi  la problemon uzante  ci tiujn 
materialojn. 
§ 2. Samtempaj  Observado]  en  Apart.j 
 Lokoj.
     En  la lasta jaro, ni  faris kelkfoje  samtem-
c pajn observadojn de la magneta inklinacio  ee 
   Mukaiyama (Sendai) kaj  eirkall Niigata. Tiam 
   ni uzadis induktoron (earth inductor)  Ce 
   Sendai (unuafoje  ee Niigata) kaj instrumenton 
   kun nadlo  (dip circle)  Ce Niigata. Plue dank' 
 al  Kakioka  Magneta  Observejo,  ni  ricevis 
 tiean  registra3  on,  kiu  montras  datirantajn 
    valorojn en  Ciu horo dum la mezurado. La 
   aspekto de la variado en interaliaj lokoj 
    trovas sin en Fig. 1. Oni povas facile kom-
   preni, ke  Ia amplitudo de taga variado  de 
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  Fig. 1  Variado de  Magneto.  Inklinacio  Ce 3  Lokoj. 
         La punktoj kun plena  linio  (—• —) estas 
 mezurita per earth inductor,  dual  Ia krucoj 
         kun  rornpita  limbo (-- x  --) per  dip circle. 
 aj magneta inklinacio estas la plej granda 
    Niigata el  ei tiuj  tri  lokoj.
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§ 3.  Tutianda Elmezurado en Japanujo. 
 Prenante la materialon el "Magnetic Survey 
of JaPan,  1932-1933  " eldonita de Hidrografia 
Oficejo,  la skribanto provis kompari la neega-
lecon  ce diversaj lokoj en  la tuta Japanujo. 
 Bedatirinde oni mezuris tiam  Ia inklinacion 
nur  tri-  au kvarfoje en tuta tago, do ni devas 
konjekti  la fakton per  anstatailigi nur la  plej 
grandan  diferencon  ce koncernataj  lokoj 
(Fig.  2). Por referenci, la valoro  ce Kakioka 
en  Ia sama tempo estas montrata kune. Oni 
ektrovas  ankati regionojn, kie  trovikas  pli 
granda variado kiel  ee  Niigata, en Suda 
      kaj aliaj,  au  pli  malgranda kiel  Ce 
Kakioka, Sendai, k. t. p. 
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 Fig. 2  Variebleco de  Magneto.  Inklinaco en Tago. 
        La ciferoj  maldikaj montras  la plej gran-
        dan diferencon en unu tago. Kunmetitajen 
        parentezoj estas  do  Ace Kakioka en  In sama 
        tempo. La  ciferoj  dikaj signifas  In  proporcio 
        de  In  kvadrata mezo de  la  amplitudo kon-
        cerne al  tio  cAe Kakioka. La  Unua.j estas 
        observitaj en 1932-1933 de Hidrografia 
 Oficejo,  kaj  In  duaj en 1949 de  (ISI. 
  Lastatempe, Geografia Mezurado-Instituto 
(GSI), praktikante denove elpensitan  instru-
                        ,
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  menton, komencis  pli precizajn mezuradojn, 
  kies rezultaton oni bonvole donacis al la 
  skribanto.  BorAance al nia projekto, nun la 
  mezurado estis farata en  eiu horo dum la 
  tuta tago, kaj ni povas kompari  preskaii 
  kontinuajn variadojn  ee la koncernataj lokoj 
  al  tio  ee Kakioka (Fig. 3). 
    Se la magneta kampo de  la taga variado 
  devias ne tro malproksime  l  la mezakampo, 
 la aspekto de la taga variado devas dependi 
  nur al geografia latitudo, sed ne al longitudo. 
 Degalb  lau loka horo sekvas nenian aliigon 
  de la formo. Sed, rigardante la eviteblan 
  neegalecon, ni povas supozi  kelkajn aliajn 
 kailzojn, kiuj  klarigos eble  ei tiun fakton. 
   § 4.  Kalkolado Montranta  Ia Neegalecon. 
5.1La skribanto supozas ian lokan neegalecon 
  de  la elektra naturo sur  pli  malprofunda 
  lameno sub  la tersurfaco. Sekve, la induktata 
  elektra fluo interne la tero okazigus  malsa-
  majn fazojn en la horizontala kaj vertikala 
   kampo. 
    Nun ni pensas induktado  kaiazata de perioda 
  eksterna magneta kampo, kies periodo estas 
  nur unu  au  ono de tago. Adoptante  la faman 
  sekvon de  CHAPMAN, ni povas esprimi la 
  diferencon de fazangulo de eksterna kaj 
   interna kampo, kiel 
          = 67,  — 
       (2n+00./p   = (1) 
                  213,2,//22-0./P—n(n-1-1)'
  de kie 
 Om=  27YmaP400=maX 1.36X 107, (2)             86 
   adoptante  r-=  6.4X 108  cm,  p=  1  C.  Cr.  s. e. m. u. 
   Se ni donas la valoron al  Ia elektra kondukeco 
   interne de  la tero 
 a  =3.6  X  10-13  C.  G.  s.  e.  m.  u., 
   kiu estas eble la plej  malgranda valoro sub 
 pli  of 250 km, ni havas
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      01= —18°.9, 01= (3) komponantoj varias same al  D. Nun ni povas 
kiu egalas  sufl'C'e  al  la  generala observado. neglekti Y-komponaton,  car la variado de 
Aliflanke, la proporcio de  la grandeco de inklinacio estas  preskail sendependa l  Y. 
 ambata kampoj estas 
 X=  EX. cos  (nail-  C°n) 
 = nENX„cos(mot—Con—On) ,  E„,/ (6) 
                                                  EZ,, cos (ncot —ion)  =   n+  1  f               (2n+ 1)(i— An/P                1+ .               /P2+n13.1-2/+i n )n+1                                                        — E raL,ra cos(Ma rz— On); I 
 (4) 
 Th r `ich 'rde kie  Xn kaj estas harmonoj de  -  I  Ka  noya 
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Fig. 3  Variado de  Magnets  Inklinacio  ce  Keikaj  Lokoj. 
    Tuttaga observado de  USI. La punktlinioj montras 
 la valorojn  ce Kakioka en  la sama tempo.
 La tuta spaco eksterne de  la tersurfaco 
 (pli ekzakte, eksterne de la parto de elektra 
 kondukilo)  havas magnetan potencialon  a. La 
komponantoj X (norda), Y (orienta) kaj Z 
(malsupra) de  la magneta kampo estas 
           1  OD 7 ODX= 
' .  kaj  raor sin 0 OA Or 
Se ni esprimas  12 kiel la tagan variadon,  la
dezirata variado de inklinacio estas, 
 I  =  C(Z  cos  /0—Xsin  /0)  •••  (7) 
     = 21„ cos (nadC9n— n)  • 
de kie 
 In=C{(Zn  cos  /0—X„ sin  10)2 
    +(  221  Z„ cos+ Xn.sin-02 
n 
 —2(Z.  cos  I„—X. sin 4) 
 x  (22+1.Z„ cos  44-X. sin  Io)cos  On). 
 (8) 
 Ni konjektas ke  la subtera elektra 
kondukeco efektas la  neegalecon de 
 amplitudo de magneta  inklinacio. Se 
ni supozas 
 a(Kakioka)----  6.0  X  10', 
 a( Kanoya)=-7--3.6 X 10'•-•  (9) 
uzante (1), (2) kaj (4), ni akiras 
 OVKakioka)=  —13%7,
Se ni donas en (8) aktualan 
 inklinacion 10, ni povas estimi 
de  ambati lokoj: nome 
       ( Kanoya)
      h(Kakioka)=1.5,   
referencante speciale 
 dPnn+1  Zn  Pn  n  +1  d0
 OXKanoya)  =  —18°.9, 
 p2(Kakioka)=0.352, 
 PVKanoya)  =  0.457. 
s   alan  la 
 :  , s i i  la 
  j: e 
ya) _„
 •-•  ••• (10)
titudon kaj 
 l proporcion
(11)
(12)
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de kie  PL1 estas asociata sfera funkcio de 
cos  O. 
 Tiu  ci  valoro estas  ankorati  maIgranda,  por• 
 klarigi la aferon. Sed ni povas vidi la eblecon, 
ke  c efikas al I  preskaii proporcie. 
§ 5. Konkludo. 
 Kiel konkludo, la skribanto pripensas, ke  la 
neegaleco de la magneta inklinacio  lau loko 
estas atribuata al ebla neegaleco de  la elektra 
kondukeco  au io alia en la subtera profundeco. 
Plue, ni konsideras, ke tia  fenomeno ekzistas 
en  is neceseco. 
 Estas postlasitaj jam kelkaj gravaj prob-
lemoj,  cu tia profundeco ebligas la lokan 
anomalion,  at'  'du nur  la taga variado  katizita 
de la suno okazigas  la  fenomenon montritan 
en  ei tiu traktato. Ni devas plue diskuti pri
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 la problemoj per  pli rigoraj konsideroj  ka. 
 kun  pli ekzaktaj sciadoj de  la fakto. 
  § 6.  Dankvortoj. 
 Oitiu studado estas  farita dank'  at Elspezc 
 de Scienca Studado donita de Ministrejo  dE 
 Edukado. 
   La skribanto volas esprimi sian  plej koran 
 dankon al sia gvidanto, Prof. D-ro S. T. 
 NAKAMURA, kiu  eiam  kurakigas kaj  instruas 
 lin. Kaj  ankati  l devas aluti al  la sinjoroj 
 de Kakioka Magneta Observejo kaj Geografia 
  Mezurado-Instituto, kiujbonvole donacis  al
 li  la karajn observitajn materialojn. 
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